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IZVJEŠĆA O RADU UREDNIŠTAVA  
IZDANJA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA  
ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2014.–2016.
Odbor za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva, ute-
meljen 2015. godine, djelovao je u sljedećem sastavu: Dina Mašina (predsjed-
nica), Dunja Holcer, Jelica Leščić (do siječnja 2016.), Lobel Machala, Tihomir 
Marojević, Davorka Pšenica, Marija Šimunović i Katarina Todorčev Hlača. Na 
sastancima i putem elektroničke pošte članovi Odbora planirali su, predlagali i 
koordinirali ukupnu nakladničku djelatnost Društva. Predsjednica Odbora prisu-
stvovala je sjednicama Izvršnog, Stručnog i Glavnog odbora HKD-a.
Izvješće o radu uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske
Časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske (ISSN 0507-1925) objavljuje se od 
1950. godine i najznačajniji je znanstveno-stručni časopis za područje knjižničar-
stva u Republici Hrvatskoj. U mandatnom razdoblju 2014.–2016. objavljivao se 
uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda 
za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i na temelju pretplata.
Tijekom 2015. glavna i odgovorna urednica časopisa bila je Jelica Leščić (do 
siječnja 2016. Godine), a članovi uredništva bili su Sofija Klarin Zadravec (Nacio-
nalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Lobel Machala (Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica u Zagrebu), Predrag Perožić (OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk), Elizabe-
ta Rybak Budić (Knjižnica Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i Marica 
Šapro-Ficović (Narodna knjižnica u Dubrovniku). Lektorica i korektorica bila je 
Anka Ivanjek (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), a prijevode na en-
gleski jezik izrađivala je i lektorirala Mila Maršić (Knjižnica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu). Od siječnja 2016. godine glavni i odgovorni urednik je 
Lobel Machala. Tematski brojevi imaju goste urednike.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske svojim sadržajem nastoji obuhvatiti teme s po-
dručja teorije i prakse knjižničarstva općenito te s posebnim osvrtom na sve vrste 
knjižnica. Objavljeni su radovi po provedenom recenzentskom postupku označeni 
kao izvorni znanstveni radovi, pregledni i stručni radovi te radovi koji donose re-
zultate provedenih istraživanja. Donosi i prikaze novoobjavljenih stručnih djela te 
standarda, smjernica i dr. na polju knjižničarstva, kao i prijevode stručnih radova 
inozemnih autora i dokumenata IFLA-e.
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Časopis se objavljuje u tiskanom, a od god. 46, 1–2(2003), i u elektroničkom 
izdanju, koje je dostupno i slobodno za korištenje i preuzimanje sadržaja na adre-
si http://www.hkdrustvo.hr/vbh. Od god. 50, 1–2(2007), časopis je dostupan na 
portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak (www.hrcak.srce.hr/vbh).
Vjesnik bibliotekara Hrvatske najvažniji je hrvatski znanstveno-stručni časo-
pis iz područja knjižničarstva. Objavljuje recenzirane članke i navodi se u nekoli-
ko međunarodnih bibliografskih baza podataka: Library and Information Science 
Abstracts (LISA), Library/Information Science Abstracts (LISTA) i Sciences de 
l’Information, Documentation, a od 2009. godine i u jednoj od dvije najveće svjet-
ske multidisciplinarne citatne baze – SCOPUS.
U izvještajnom razdoblju objavljeni su sljedeći sveščići: 
•  God. 57 (2014), br. 1–3 – tematski (tro)broj nastao na poticaj Komisi-
je za klasifikaciju i predmetno označivanje Hrvatskoga knjižničarskog 
društva s ciljem da se na jednome mjestu okupi što više radova u kojima 
će se razmatrati suvremene teme vezane uza sadržajnu obradu knjižnič-
ne građe u svim vrstama naših knjižnica.
•  God. 57 (2014), br. 4 – broj donosi radove koji raspravljaju o teoriji i 
praksi knjižničarstva s različitih gledišta i u različitim vrstama knjižnica.
•  God. 58 (2015), br. 1–2 – (dvo)broj donosi radove i izlaganja – pozva-
na, plenarna i prijavljena – te dokumente s 39. skupštine Hrvatskoga 
knjižničarskoga društva Knjižnice – od misije do strategije, Split, 2014. 
Sadržaj stoga obuhvaća širok raspon tema i promišljanja vezanih uz teo-
riju i praksu hrvatskoga knjižničarstva i knjižničarstva općenito, vezano 
uza sve vrste knjižnica, te je podijeljen u nekoliko cjelina.
•  God. 58 (2015), br. 3–4 – (dvo)broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske po-
svećen je temama s polja konzervatorsko-restauratorskih postupanja u 
svrhu zaštite pisane baštine i kulturne baštine općenito, a s obzirom na 
vrste oštećenja i njihove uzroke te na vrstu materijala i dokumenata koje 
treba restaurirati i zaštititi. Radovi su svojevrsna dokumentacija postu-
paka provedenih u pojedinim baštinskim ustanovama, ali mogu biti i od 
zamjetne koristi restauratorsko-konzervatorskoj zajednici u cijelosti.
Do kraja 2016. godine planira se objavljivanje 3 broja VBH (god. 59, br. 1–2 
i god. 59, br. 3) te 4 broja u 2017. godini (god. 59, br. 4 te god. 60, od br. 1 do 3).
Izvješće o radu uredništva HKD Novosti
U redovnoj je djelatnosti HKD-a i izdavanje glasila HKD Novosti (ISSN 1331-
808X), koje od 1994. godine izlazi 3 do 4 puta godišnje. Odlukom Glavnog odbora 
od travnja 2008. godine (od broja 39) HKD Novosti izlaze samo u elektroničkom 
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obliku i dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva: 
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/.
HKD Novosti donose najnovije informacije iz svijeta knjižničarstva kroz svoje 
stalne rubrike: intervjui s istaknutim domaćim i stranim knjižničarskim stručnja-
cima, izvješća o sastancima i odlukama izvršnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog 
društva, pregled događanja iz regionalnih društava, izvješća sa sastanaka Hrvat-
skoga knjižničnog vijeća i vijesti o međunarodnim zbivanjima s naglaskom na 
one iz IFLA-e i EBLIDA-e. Usto, HKD Novosti donose i pregled događanja iz 
hrvatskih knjižnica te prikaz održanih skupova i događanja. Redovito se objavlju-
ju i popisi novoobjavljenih naslova s područja knjižničarstva, kao i obavijesti iz 
djelokruga rada srodnih udruga.
U mandatnom razdoblju 2014.–2016. glavna urednica HKD Novosti bila je 
Katarina Todorcev-Hlača, a članovi uredništva bili su Loris Bučević Sanvincenti, 
Ines Hocenski, Dunja Holcer, Ivan Miočić, Maja Popović, Grozdana Ribičić, Kri-
stina Romić i Jasminka Sočo.
HKD Novosti, za razliku od naših stručnih i recenziranih izdanja, od broja 65 
imaju oblik internetskih novina koje donose informacije po principu 5w: „Tko?, 
Što?, Gdje?, Kada? i Zašto?“.
Usporedivši brojeve za 2013. i 2014. godinu i brojeve za 2009.–2012. godinu, 
došli smo do zaključka da bi bilo svrsishodno napraviti poboljšanu varijantu pri-
jašnjeg izdanja jer je njegov obujam uz određenu ilustrativnost materijala upravo 
taj model internetskog izdanja koji odgovora Novostima.
S obzirom na to da danas informacije uglavnom idu preko elektroničkih medi-
ja, nema svrhe raditi dvostruki posao, odnosno „konkurirati“ stručnim izdanjima 
koja su kvalitetno predstavljena na mrežnoj stranici HKD-a. Svrha je takva iz-
danja prikupiti informacije, donijeti ih do čitatelja te pružiti pristup izvoru infor-
macija ako je netko zainteresiran za dublje dodatno istraživanje navedene teme. 
Prema tome, Novosti su kvalitetno informativno internetsko izdanje koje neće pre-
više opterećivati uredništvo, a pruža svim čitateljima zadovoljstvo sudjelovanja u 
ostvarivanju kreativnog i zanimljivog projekta.
Bilo bi svrsishodno, naravno, u skladu s financijskim mogućnostima, preure-
diti aplikaciju HKD Novosti tako da u startu pruža više informacija, odnosno da 
početna aplikacija izgleda pregledno i slikovito poput suvremenih portala.
Novosti imaju velik potencijal kako u grafičkom tako i u sadržajnom obliku. 
Mnogo tema bilo bi zanimljivo popratiti ne samo osvrtima stručnjaka nego i osvr-
tima pripadnika kulturnih krugova. Razmjena informacija i mišljenja uvijek je 
davala dobar rezultat, a Novosti su idealan prostor za to.
•  Br. 65 – tema broja „Kreativno knjižničarstvo“, projekti knjižnica koji 
izlaze iz klasičnih okvira te pružaju susret s likovnom, glazbenom i ka-
zališnom umjetnošću.
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•  Br. 66 – tema broja „Projekti naših knjižnica“, projekti hrvatskih knjižni-
ca koji u potpunosti odgovaraju europskim standardima u dijelu usmjere-
nosti na konkretan rezultat, vremensko ograničenje, koordiniranost djelo-
vanja subjekata uključenih u provedbu te socijalnu osmišljenost. 
•  Br. 67 – tema broja „Ljeto u knjižnici“. Budući da se tijekom ljetnih 
mjeseci uglavnom ne organiziraju okrugli stolovi, seminari, konferenci-
je i sl., bilo je zanimljivo vidjeti kako su naši kolege i kolegice osmislili 
i organizirali događanja za djecu i posebne skupine korisnika u knjižni-
cama tijekom ljeta.
•  Br. 68 – tema broja „Projekti i programi za osobe s posebnim potre-
bama“. Cilj je bio popratiti rad naše strukovne udruge kroz djelovanje 
sekcija, komisija i radnih grupa, ali i kroz rad naših knjižnica, knjižni-
čara i njihovih projekata koji obuhvaćaju knjižnične usluge te projekte 
i programe za osobe s posebnim potrebama u narodnim knjižnicama. 
Poseban blok posvećen je djelovanju „Knjižnice za slijepe“ povodom 
50. godišnjice rada. 
•  Br. 69 – tema broja „Programi i projekti za pripadnike nacionalnih ma-
njina“. Dana 4. prosinca 2015. u Zagrebu je održan okrugli stol na temu 
Strategija razvoja središnjih manjinskih knjižnica u sustavu narodnih 
knjižnica. Većina matičara, ravnatelja i kolega knjižničara koji se bave 
organizacijom multikulturalnih programa iz objektivnih razloga nije 
prisustvovala okruglom stolu, stoga su u ovom broju voditelji središnjih 
manjinskih knjižnica podijelili svoja iskustva, razmišljanja i prijedloge 
na temu knjižničnih usluga za pripadnike nacionalnih manjina.
•  Br. 70 – tema broja „Knjižnica za djecu – multifunkcionalna ustanova“ 
posvećena je djeci i dječjoj knjižnici koja je za njih uvijek tu, u nepo-
srednoj blizini, nadohvat ruke. 
•  Br. 71 – u pripremi – tema broja „Moderna knjižnica u svijetu koji se 
mijenja“, prilagodba knjižnice i knjižničara suvremenom okruženju 
koje se mijenja strelovitom brzinom u smislu tehnologija, izmiješanosti 
nacija, kultura, vjeroispovijesti, običaja, načina odijevanja. 
U 2016. godini planira se objavljivanje preostalih dvaju brojeva glasila HKD 
Novosti (br. 70–71). U 2017. godini planira se objavljivanje četiriju brojeva gla-
sila (br. 72–75).
Društvena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uredništvo Društvenih izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva 2015. 
godine djelovalo je u sljedećem sastavu: Davorka Pšenica (glavna urenica niza 
Hrvatsko knjižničarstvo HKD-a), Dina Mašina (glavna urednica niza Povremena 
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izdanja HKD-a i niza Elektronička izdanja HKD-a), Ivana Hebrang Grgić, Lobel 
Machala (glavni i odgovorni urednik VBH i urednik niza Posebna izdanja HKD-a) 
i Tihomir Marojević (glavni urednik niza Izdanja HKD-a).
Niz Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Odlukom Glavnog odbora u novom sazivu, glavni je urednik niza Izdanja Hr-
vatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2014.–2016. bio Tihomir 
Marojević, Gradska Knjižnica i čitaonica Vinkovci.
U mandatnom razdoblju u nizu je objavljena publikacija:
1.  OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama (15 ; 2015 ; Zagreb)
Slobodan pristup informacijama : 15. okrugli stol : [Zagreb, 10. prosinca 
2015.] : zbornik radova / uredila Davorka Pšenica ; [prijevod na engleski 
jezik Mirjana Kavalli]. − Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2015. 
− LXIV, 159 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. − (Izdanja Hrvatskoga 
knjižničarskog društva ; knj. 64)
ISSN 1846-5544
Publikacije u pripremi:
1.  DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica (14 ; 2015 ; Lovran)
Knjižnice : kamo i kako dalje? : knjižnične zbirke i usluge : knjižnice 
i istraživački podatci : pozicioniranje knjižnica i knjižničara : zbornik 
radova / 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, [Lovran, 13–16. 
svibnja 2015.] ; uredile Dina Mašina i Kristina Kalanj. − Zagreb : Hrvat-
sko knjižničarsko društvo, 2017. − XIX, 406 : ilustr. ; 24 cm. − (Izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 66)
ISSN 1846-5544
Naklada: 200 primjeraka
2.  OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama (16 ; 2015 ; Zagreb)
U nizu Izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva predviđeno je uređi-
vanje i izdavanje zbornika sa 17. okruglog stola o slobodnom pristupu 
informacijama. Radi se o skupu koji se u pravilu održava u Zagrebu, 
i to svake godine početkom prosinca. Uredništvo već nekoliko godi-
na uspijeva pripremiti Zbornik unaprijed, odnosno Zbornik radova sa 
16. okruglog stola bit će objavljen u vrijeme održavanja spomenutog 
okruglog stola. Troškovi izdavanja iznose oko 20.000,00 kn. 
3.  Zbornik sa Znanstveno-stručnog skupa „Predmetna obrada: pogled una-
prijed“
Znanstveno-stručni skup „Predmetna obrada: pogled unaprijed“ održan 
je 20. svibnja 2016. u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. Organizaciju sku-
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pa potaknula je i realizirala Komisija za klasifikaciju i predmetno ozna-
čivanje Hrvatskoga knjižničarskog društva. Održano je pet pozvanih 
izlaganja, četiri prijavljena izlaganja, tri pecha kucha – izlaganja te su 
predstavljena četiri izlaganja na posterima, ukupno šesnaest izlaganja. 
Ovim zbornikom okupili bi se svi radovi. Troškovi izdanja iznosili bi 
oko 12.000,00 kn.
Niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Odlukom Glavnog odbora u novom sazivu, glavna je urednica niza Povremena 
izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2014.–2016. 
bila Dina Mašina, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
U mandatnom razdoblju u nizu je objavljena publikacija:
1.   ISBD : Međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Sku-
pina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za ka-
talogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić ; 
stručna redakcija prijevoda Mirna Willer]. − Objedinjeno izd. − Zagreb 
: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. − XXI, 329 str. ; 24 cm. − (Po-
vremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Novi niz ; knj. 31)
ISSN 1334-7667
Naklada 300 primjeraka
Dotisak u lipnju 2015. u 150 primjeraka
U pripremi su sljedeće publikacije:
1.   IFLA library building guidelines : developments & reflections / edited 
on behalf of IFLA by Karen Latimer and Hellen Niegaard. − München : 
K.G. Saur, 2007. − 266 str., XXXII str. s tablama : ilustr. ; 22 cm.
ISBN 978-3-598-11768-8
Glavna urednica: Dina Mašina; prevoditeljica: Andreja Silić Švonja; 
stručna redaktorica prijevoda: Tatjana Aparac-Jelušić.
Prijedlog Komisije za izgradnju i opremu knjižnica HKD-a.
Predložena naklada: 150 primjeraka.
Očekivano vrijeme objavljivanja: svibanj 2017.
2.   IFLA school library guidelines / written by the IFLA School Libraries Se-
ction Standing Committee ; edited by Barbara Schultz-Jones and Dianne 
Oberg, with contributions from the International Association of School 
Librarianship Executive Board. − 2nd revised ed. − IFLA, 2015. − 69 str.
Predložena naklada: 200 primjeraka
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Glavna urednica: Dina Mašina; prevoditeljica: Irena Gašparović; stručna 
redaktorica prijevoda: Ivana Vladilo; lektor: Silvija Brkić Midžić.
Očekivano vrijeme objavljivanja: prosinac 2016.
3.   UNIMARC manual : authorities format / Mirna Willer (ed.). − 3rd ed. 
München : K.G. Saur, 2009. – 309 str. ; 25 cm. − (IFLA Series on Bibli-
ographic Control ; Nr 38)
ISBN 978-3-598-24286-1
Glavna urednica: Dina Mašina; prevoditeljice: Petra Petrović, Diana Po-
lanski, Vesna Stričević; stručna redaktorica prijevoda: Elza Erdelji.
Očekivano vrijeme objavljivanja: 2018.
4.   UNIMARC manual : bibliographic format / Alan Hopkinson (ed.). − 
3rd ed. München : K.G. Saur, 2008. 760 str. ; 25 cm. − (IFLA Series on 
Bibliographic Control ; Nr 36)
ISBN 978-3-598-24284-7
Glavna urednica: Dina Mašina; prevoditelj: Predrag Perožić; stručna re-
daktorica prijevoda: Mirna Willer.
Očekivano vrijeme objavljivanja: 2018.
Niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Odlukom Glavnog odbora u novom sazivu, glavna je urednica niza Elektronič-
ka izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2014.–2016. 
bila Dina Mašina, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
Tijekom mandatnog razdoblja u nizu nije objavljena nijedna publikacija. U 
pripremi su sljedeće publikacije:
1.   IFLA guidelines for library services to persons with dyslexia. − Revised 
and extended / by Library Services to People with Special Needs & Li-
braries Serving Persons with Print Disabilities Sections (Joint Project). 
− Den Haag: International International Federation of Library Associa-
tions and Institutions, 2014.
Prijedlog Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama
Glavna urednica: Dina Mašina; prevoditeljica: Amelija Žulj; stručna re-
daktorica prijevoda: Mirjana Lenček.
Očekivano vrijeme objavljivanja: rujan 2017.
2.   Osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama : selektivna bibli-
ografija (1990.-2015.) / Željka Miščin. − 205 str.
Glavna urednica: Dina Mašina.
Očekivano vrijeme objavljivanja: srpanj 2017.
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Niz Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva
U svibnju 2011. odlukom Glavnog odbora Nenumerirani niz Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva preimenovan je u niz Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva, a glavna mu je urednica u mandatnom razdoblju 2014.–2016. bila 
Davorka Pšenica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Cilj je niza objavlji-
vati kvalitetne znanstvene knjige koje obrađuju teme iz svih područja knjižničarstva, 
a od posebnog su kulturnog i znanstvenog interesa za Republiku Hrvatsku.
Tijekom mandatnog razdoblja u nizu nije objavljena nijedna publikacija.
Niz Posebna izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva
Odlukom Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2014.–2016. glavni je ured-
nik niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva bio Lobel Machala.
Tijekom mandatnog razdoblja u nizu nije objavljena nijedna publikacija.
Mrežne stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva
Kako bi predstavilo svoj rad u javnosti, iskazalo stavove i mišljenja knjižničar-
ske zajednice te informiralo članstvo o svim relevantnim događanjima, Hrvatsko 
knjižničarsko društvo redovito održava svoje mrežne stranice, dostupne na adresi 
www.hkdrustvo.hr. Glavna je urednica mrežnih stranica HKD-a Marija Šimuno-
vić iz Knjižnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Mrežne stranice HKD-a redovito se ažuriraju u okviru zadane mrežne strukture 
te sukladno zahtjevima Glavnog odbora HKD-a. Na mrežnim stranicama HKD-a 
objavljuju se novosti vezane uz knjižničarstvo i rad HKD-a, obavijesti o održava-
nju stručnih skupova u zemlji i inozemstvu i dokumenti o radu HKD-a te se odr-
žava online knjižara HKD-a. Predsjednici sekcija, komisija i radnih tijela HKD-a 
ažuriraju sadržaj mrežnih podstranica namijenjenih stručnim tijelima HKD-a.
Hrvatsko knjižničarsko društvo od 2010. ima i Facebook-stranicu. Od 2012. 
na njoj se objavljuju aktualnosti, novosti i zanimljivosti iz struke. Urednica Fa-
cebook-stranice HKD-a je Dunja Holcer, Narodna knjižnica i čitaonica „Vlado 
Gotovac“, Sisak.
U planu je reorganizacija mrežne stranice HKD-a kako bi ona bila što suvreme-
nija, informativnija i funkcionalnija.
Izvješće priredila: 
Dina Mašina
